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A. MEMBIMBING SKRIPSI (S1): 
NO NAMA BIMBINGAN LINK 
















































































NO NAMA BIMBINGAN LINK 
































29.  SK Pembimbingan Skripsi 
A Laila Fitriah 
https://drive.google.com/file/d/19YxmHNJUlt4Y68OtXqVH892mi
yUnGwYa/view?usp=sharing  
























































44.  SK Pembimbingan Skripsi https://drive.google.com/file/d/1Z8inDt3ktYsGzv4znhL5QCuBU0
NO NAMA BIMBINGAN LINK 
Muhajirin XmjFuV/view?usp=sharing  








































55.  SK Pembimbingan Skripsi 
Muhammad Al Faqih 
https://drive.google.com/file/d/1BK_7R6CPmicw170qPPMvu3i6x
f1EcY5o/view?usp=sharing  
















































NO NAMA BIMBINGAN LINK 




































77.  SK Pembimbingan Skripsi 
Ummu Fitriani Basri 
https://drive.google.com/file/d/1w-
EPGTceXFWq2d0HG36W2qiYBxZskDgO/view?usp=sharing  




79.  SK Pembimbingan Skripsi 
Sahnam Mandala Putra 
https://drive.google.com/file/d/1V6jrkWVAU-n2qwaYGu--
y6QPRb2XvdYQ/view?usp=sharing  




81.  SK Pembimbingan Skripsi 
Risky Ana Musfika 
https://drive.google.com/file/d/1oDKvajhRixPRbB8kwyTkk4TRYI
Q4Ezzb/view?usp=sharing  
























88.  SK Pembimbingan Skripsi 
Nur Halisa Husain 
https://drive.google.com/file/d/1I25Fh4lBHC_d1lZfZoxjUWbD8Hf
rOo81/view?usp=sharing  








91.  SK Pembimbingan Skripsi https://drive.google.com/file/d/1NFcPIsOnuZ20uzpLIt6sWRZAllPs
NO NAMA BIMBINGAN LINK 
Intan Fuqani  9djG/view?usp=sharing  








94.  SK Pembimbingan Skripsi 
Sartika Dewi S 
https://drive.google.com/file/d/1vrFqTpWbLXUNDUBjr4XoqnQyn
AOES9JY/view?usp=sharing  
95.  SK Pembimbingan Skripsi 
Sarda Ayu Asgari 
https://drive.google.com/file/d/19mNTrgmWOZTZrPAdzfczP6i6N
q4IkIWJ/view?usp=sharing  
















100.  SK Pembimbingan Skripsi 
Sitti Nur Desi Iskandar 
https://drive.google.com/file/d/1HSj96H3ugDke_E2d5ZG2iOLFY
mcOjfvp/view?usp=sharing  












104.  SK Pembimbingan Skripsi 
Ahmad Akbar Yusuf 
https://drive.google.com/file/d/1nJoh9rdd2OkoOiqLlI_SWevUEE
uiij_E/view?usp=sharing  
















109.  SK Pembimbingan Skripsi 
Restu Ayu Nindi 
https://drive.google.com/file/d/11NxdNV8SiSna60GQH0VvRVTb
VUMNUGUQ/view?usp=sharing  








112.  SK Pembimbingan Skripsi 
Nurul Aisyati Ramadhani 
https://drive.google.com/file/d/1jjSQ0pRSOepf385NWs4sabR_Z
QWQnnVA/view?usp=sharing  








NO NAMA BIMBINGAN LINK 
115.  SK Pembimbingan Skripsi 
Izzah Amaliah Mustika 
https://drive.google.com/file/d/19tNupdbo1BNKdwMbblUPYLIG
1MAeveew/view?usp=sharing  




117.  SK Pembimbingan Skripsi 
Nur Amalia Ali 
https://drive.google.com/file/d/1z80YZ6135GWF6XrFUD_6wJPlp
KQ6NfoO/view?usp=sharing  
118.  SK Pembimbingan Skripsi 
Muh. Fahreza Ismail  
https://drive.google.com/file/d/1aQ2ABNRu5NctuZa8MUxElGiV
UjM3oA6F/view?usp=sharing  

















B. MEMBIMBING TESIS (S2): 
NO NAMA BIMBINGAN LINK 




2.  SK Pembimbingan S2 Ahmad Rafi https://drive.google.com/file/d/1GuzFYFnQFNH
qZSdFZI3su8DMzZWygOsN/view?usp=sharing  
3.  SK Pembimbingan S2 Jumarni https://drive.google.com/file/d/1yb-
RH4UDvZ0lH_amWpm8-LfHU-
Zozpec/view?usp=sharing  
4.  SK Pembimbingan S2 Azizah https://drive.google.com/file/d/1LumuVxlhoe6p
0nWBKqr8IM_yLny3lV4F/view?usp=sharing  










7.  SK Pembimbingan S2 Asyraf Mustamin https://drive.google.com/file/d/1UZo9rlojtqURB
Gx2m-3MnBJuMEPmy6tn/view?usp=sharing  
8.  SK Pembimbingan S2 Jhonny Akbar https://drive.google.com/file/d/1i1_VU7i-
MpRGbWS6YAf8ZDiwX2ST2_iU/view?usp=s
haring  
9.  SK Pembimbingan S2 Rasnawati https://drive.google.com/file/d/1WnHdEE0T2sD
4kloG5e7DVzE7EYwPiN-h/view?usp=sharing  
10.  SK Pembimbingan S2 Adrianto https://drive.google.com/file/d/1llyTo8a_A2NJw
XTx-YOOKnfnrXAxBGdR/view?usp=sharing  




12.  SK Pembimbingan S2 Adnan Tahir https://drive.google.com/file/d/1FWx7FlTHOfh
Z64MDRiOIt9wInNj3Rn89/view?usp=sharing  
NO NAMA BIMBINGAN LINK 
13.  SK Pembimbingan S2 Utia Khasanah https://drive.google.com/file/d/15-
iBAWR44whCd4kTxsySH6Mb9h6DQOWk/vie
w?usp=sharing  
14.  SK Pembimbingan S2 Haslinda https://drive.google.com/file/d/18lUfa6WOYosr
DWUHBfWOL3mW_Ok9f-
v7/view?usp=sharing  
15.  SK Pembimbingan S2 Lathifah A. Lanonci https://drive.google.com/file/d/1A5RIMAj9MQ8
DAaQxS1bj0Ys0p4mVj9XI/view?usp=sharing  
16.  SK Pembimbingan S2 Syahruddin Kadir https://drive.google.com/file/d/19tJ41xYEohYA
34V7iRIWS8B-iIqxU6z8/view?usp=sharing  
17.  SK Pembimbingan S2Mukaddis https://drive.google.com/file/d/10WMPCODGp
Rn36FrFMMXIlVXnZygYzOy5/view?usp=shar
ing  
18.  SK Pembimbingan S2 Kurnaemi Anita https://drive.google.com/file/d/1QKiEUI3DuK2
Cqo6EXpYrn2jsgDMIQkUk/view?usp=sharing  
19.  SK Pembimbingan S2 Muchlish Khomainy https://drive.google.com/file/d/1FibWRO1kuKl
YrKjbvyo2a1Q0yst1cPQY/view?usp=sharing  
20.  SK Pembimbingan S2 Resky Amalia https://drive.google.com/file/d/1yYh3qN-4ibDT-
encg92niczbd0FAp6fz/view?usp=sharing  









C. MEMBIMBING DISERTASI (S3) 
NO NAMA BIMBINGAN LINK 
1.  SK Promotor S3 Nurfiah Anwar https://drive.google.com/file/d/1pDnFwaowK
LRRbmlgW8EPn1CMg64yIyCl/view?usp=shari
ng  
2.  SK Promotor S3 Moh. Rafid Marwal https://drive.google.com/file/d/12E7d8uCiw
NudaLPd-
F5hHdvk3LQOqs3S/view?usp=sharing  
3.  SK Promotor S3 Sitti Aisyah https://drive.google.com/file/d/14K1XXbvvTa
YwIm-
z9gU6DQNwO3Zg3qYy/view?usp=sharing  
4.  SK Promotor S3 Tamrin Meda https://drive.google.com/file/d/12cR5AHPkw
cL6wTrItZi4HdbtKVdSfKBh/view?usp=sharing  
5.  SK Promotor S3 Faturrahman https://drive.google.com/file/d/1XtKDFAjPDr
YtwymIilPuIeNC0tX2fZeU/view?usp=sharing  
6.  SK Promotor S3 A. Gustang https://drive.google.com/file/d/1CJaF6TBZGz
ljqT3E0-LnzZcQI3PMDc5u/view?usp=sharing  
7.  SK Promotor S3 Muhammad Fakhri Amir https://drive.google.com/file/d/1e2ceydfiXv0
VpGfpPF8-RCX3mdba95xV/view?usp=sharing  
8.  SK Promotor S3 Aksi Hamzah https://drive.google.com/file/d/174s_nnY66JT
XVE9sNudQi7GJY9MFEkEk/view?usp=sharing  
9.  SK Promotor S3 Syahidah Rahmah https://drive.google.com/file/d/1CYH0oCJCf
U1E1D31o5J7CyldhgDdG6Ep/view?usp=sharin
g  
10.  SK Promotor S3 Supriadi https://drive.google.com/file/d/1b45Zc64bcg
NO NAMA BIMBINGAN LINK 
HBjZWx7ZrPrMmz2fvSwWCX/view?usp=shari
ng  
11.  SK Promotor S3 Rusli Siri https://drive.google.com/file/d/1oDQu-
QjPxDaJrmruf8zREw1OKVQyBKIR/view?usp=
sharing  
12.  SK Promotor S3 Syarifuddin https://drive.google.com/file/d/1gPmui5QuV
cO9MRDPYzg73gWeKKJz2jdF/view?usp=shari
ng  
13.  SK Promotor S3 Muhammad Nasrun https://drive.google.com/file/d/1aVOwHff5s0
vfTR22K9Yn0J82e55FSOa3/view?usp=sharing  
14.  SK Promotor S3 Agussalim Rahman https://drive.google.com/file/d/1o6fCX4ROf
MVI3gc4zGjcFKk2wsnWW2ZH/view?usp=shar
ing  
15.  SK Promotor S3 Maryam Nurdin https://drive.google.com/file/d/19WzQOMUv
F9-
ukLyY8FQv4L4binJ4Nv6H/view?usp=sharing  
16.  SK Promotor S3 Sjaiful Kasim https://drive.google.com/file/d/1LrWD76byv
7U9LGxChJkWQHLyGwgxxt4l/view?usp=shari
ng  
17.  SK Promotor S3 Azwar Anwar https://drive.google.com/file/d/1Xn1O99xBic
HnnWV61j09gDldyXsCl0Kz/view?usp=sharing  
18.  SK Promotor S3 Muhammad Nur Abdi https://drive.google.com/file/d/1uGCvakbK2
K-
R2er_z8RKUguGVLR172HL/view?usp=sharing  
19.  SK Promotor S3 Sinta Kasim https://drive.google.com/file/d/1W2pozUot8
Gs_fohTrdJ02HKgpqRKRxv0/view?usp=sharin
g  
 
 
